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Wattaqullaah wa yu’allimukumullaah, wallaahu bikulli syai-in ‘aliim. 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah ayat 282) 
 
Semua akan terjadi pada waktunya. Usaha, sabar, ikhlas, dan bersyukur! 
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kasih sayang-Nya. 
Dengan kerendahan hati, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada: 
 Kedua orang tua tercinta, terima kasih untuk ketulusan cinta, kasih sayang, 
dukungan. Ananda telah menyelesaikan tanggung jawab yang bapak dan 
ibu berikan, terimakasih atas kepercayaan bapak dan ibu. 
 Kakak dan adik-adik tersayang, terimakasih atas semua doa dan semangat 
yang telah kalian diberikan. 
 Sahabat dan orang terdekat. Terima kasih untuk warna hidup yang 
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Kepercayaan diri seharusnya dimiliki oleh siapa saja, terutama untuk para mentor 
dalam kegiatan mentoring. Mereka dituntut untuk memiliki kepercayaan diri karena 
tugasnya yang harus mampu memimpin dan mengarahkan kelompoknya (mahasiswa 
baru) dalam menanamkan nilai-nilai keislaman agar dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan.  Namun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para mentor, dapat 
disimpulkan bahwa para mentor juga memiliki masalah terkait dengan kepercayaan diri. 
Dalam banyak penelitian menyebutkan bahwa membaca Al-Qur’an memiliki banyak 
manfaat, salah satunya adalah penurunan kecemasan, di mana kecemasan adalah  salah 
satu ciri ketidakpercayaan diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). 
Hubungan antara intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an dengan kepercayaan diri. 2). 
Peranan intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an terhadap kepercayaan diri. 3). Tingkat 
kepercayaan diri pada mentor kegiatan mentoring. 4). Tingkat intensitas membaca ayat 
suci Al-Qur’an pada mentor kegiatan mentoring. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan positif antara intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an dengan kepercayaan diri.  
Populasi dalam penelitian ini adalah mentor kegiatan mentoring Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Peneliti menggunakan teknik simple random sampling, yaitu 
dengan melakukan random terhadap 12 fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, kemudian terpilih tiga fakultas yaitu fakultas Hukum, Agama Islam, dan 
Geografi. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 108 orang. Alat pengumpul data 
menggunakan skala kepercayaan diri dan skala intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an. 
Teknik analisis data menggunakan korelasi dari Kendall’s karena salah satu uji asumsi 
tidak terpenuhi. 
Hasil analisis data menunjukkan hipotesis dierima, nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,142 dengan p = 0,035 (p ≤ 0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah  ada 
hubungan positif antara intesitas membaca ayat suci Al-Qur’an dengan kepercayaan diri. 
Sumbangan efektif intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an terhadap kepercayaan diri 
sebesar 2%, yang ditunjukkan oleh koefisien determinan (r
2
) sebesar 0,02. Diketahui 
rerata empiric intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an sebesar 36,75 dan rerata hipotetik 
sebesar 37,5 yang berarti bahwa intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an pada subjek 
adalah sedang. Sedangkan  rerata empirik  kepercayaan diri  sebesar 67,01 dan rerata 
hipotetik sebesar 65, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri pada subjek adalah 
sedang. 
 
Kata kunci: kepercayaan diri, intensitas membaca ayat suci Al-Quran
